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A finnugor népi Iíráról
A kutatás korlátai
A z u r á l i v a g y f i n n u g o r t e rm in u s t e c h n i c u s n y e l v é s z e t i f o g a l o m , k ö z e l h ú s z k i s e b b -
n a g y o b b n é p n y e lv i ö s s z e t a r t o z á s á r a , k ö z ö s e r e d e t é r e u t a l . E z e k a n é p e k a z e g y k o r i ú n .
u r á l i k ö z ö s s é g b ő l k i s z a k a d v a a z e lm ú l t m in t e g y h a t e z e r é v b e n f o k o z a t o s a n ö n á l l ó s o d t a k ,
é s t á r s a d a lm i - k u l t u r á l i s v o n a t k o z á s o k b a n o ly n a g y m é r t é k b e n d i f f e r e n c i á l ó d t a k , h o g y
l é t ü k b e n - a n y e l v e n t ú l - a l i g m a r a d t v a l a m i n y o m a a z ő s i e g y b e t a r t o z á s n a k .
H a g y o m á n y a ik , f o l k l ó r j u k a r c h a i k u s e l e m e in e k p á r h u z a m b a á l l í t á s a k o r á n t s e m íg é r
e z é r t o l y a n b i z t o s , k ö z ö s m ú l t r a v a l l ó e r e d m é n y e k e t , m in t a n y e l v e k e g y b e v e t é s e . A z
é v e z r e d e k , a z e l t é r ő f ö l d r a j z i , t ö r t é n e t i k ö r ü lm é n y e k , a f e j l ő d é s k ü lö n b s é g e i , a m á s é s
m á s i d e g e n h a t á s o k o ly a n ö n á l l ó a r c u l a t o t a d t a k a z e g y e s n é p i - n e m z e t i k u l t ú r á k n a k ,
a m e ly e k b e n a r é g m ú l t e m lé k e i t k e r e s n i s a z o k a t e g y e z t e t n i n e h é z é s n e m k o c k á z a t n é l -
k ü l i v á l l a l k o z á s .
M in d a d d ig , a m íg v a l a m e n n y i u r á l i n é p f o l k l ó r j á t a l e h e t ő t e l j e s s é g g e l ö s s z e n e m
g y ű j t i k , n e m r e n d s z e r e z i k é s t ö r t é n e t i s z e m p o n to k s z e r i n t f e l n e m d o lg o z z á k , a z u r á l i
n é p e k k ö l t é s z e t é n e k k ö z ö s v o n á s a i r ó l c s a k a l e g n a g y o b b ó v a to s s á g g a l l e h e t n y i l a t k o z n i .
B i z o n y o s , e r e d m é n y e k k e l i s k e c s e g t e t ő v i z s g á l a t o k c s u p á n a z e g y m á s h o z n y e l v i l e g i g e n
k ö z e l e s ő s e g y m á s k ö z v e t l e n s z o m s z é d s á g á b a n é l ő n é p e k k ö l t é s z e t é n e k e g y b e v e t é s é t ő l
v á r h a t ó k , í g y p é l d á u l a z o b i - u g o r o k é s s z a m o j é d o k , a p e rm i é s a v o lg a i n é p e k , i l l . a b a l t i
f i n n e k e s e t é b e n .
A v é l e m é n y - é s a k é p a l k o t á s n e h é z s é g é t e b b e n a k é r d é s b e n f o k o z z a a z a k é t k ö r ü l -
m é n y i s , h o g y : 1 . a z e g y e s u r á l i n é p e k s z e l l e m i h a g y a t é k á n a k g y ű j t é s e i g e n k é s ő n k e z d ő -
d ö t t ( á l t a l á b a n a X IX . s z á z a d b a n ) ; 2 . a g y ű j t é s c é l j a é s m ó d s z e r e t ö b b n y i r e n y e l v é s z e t i
é r d e k ű v o l t . S z e r e n c s é r e a n y e l v é s z g y ű j t ő k e t - i g e n k e v é s k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e - a n é p -
r a j z i s é r d e k e l t e , s M U N K Á C S I B E R N Á T h o z h a s o n ló a n " n y e l v é s z e t i f ö l j e g y z é s e i k b e n k e z -
d e t t ő l v é g i g a n é p p s z i c h o ló g i a s z e m p o n t j á b ó l é r d e k e s t a r t a l o m r a t ö r e k e d t e k . "
A s z e l l e m i h a g y a t é k t é n y l e g e s é s s z a k s z e r ű g y ű j t é s e é s k u t a t á s a a z O r o s z o r s z á g t e r ü -
l e t é n é l ő u r á l i n e m z e t i s é g e k k ö r é b e n - n é h á n y n e m le b e c s ü l e n d ő r é g e b b i k e z d e m é n y e -
z é s t ő l e l t e k i n t v e - c s a k a S z o v j e t u n i ó m e g a l a k u l á s a u t á n i n d u l t m e g .
A j e l z e t t k ö r ü lm é n y e k k ö v e tk e z m é n y e a z , h o g y a z e g y e s f i n n u g o r n é p e k k ö l t é s z e t é b ő l
n a p j a i n k i g m in d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t n y o m ta l a n u l e l e n y é s z e t t s z á r n o s h a g y o m á n y , e s e t -
l e g m ű f a j , s c s a k e g y m e g l e h e t ő s e n k é s ő i s t á d i u m r ó l a l k o t h a t ó i l y m ó d o n h i á n y o s k é p .
A k ü lö n f é l e n é p k ö l t é s i g y ű j t é s e k b e n v i s z o n y l a g l e g g a z d a g a b b a z e p ik u s a n y a g , e z é r t
n e m v é l e t l e n , h o g y a f i n n u g r i s z t i k a i s z e m p o n tú f o l k l o r i s z t i k a i k u t a t á s o k b a n i s a z e p i k a -
k u t a t á s j á r a z é l e n . L é n y e g e s e n m o s to h á b b a t ö b b i f o l k l ó rm ű f a j h e l y z e t e , m in d a s z ö v e -
g e k s z á m a , t e l j e s s é g e , m in d e l e m z é s ü k t e k i n t e t é b e n .
T e rm é s z e t e s , h o g y a z u r á l i n é p e k s o r á b a n k iv é t e l e s h e l y z e t b e n v a n a f i n n , a z é s z t é s a
m a g y a r . S z e l l e m i h a g y a t é k u k f e l t é r k é p e z é s é b e n , p u b l i k á l á s á b a n é s e l e m z é s é b e n e r e d m é -
n y e i k i s k o l á t t e r e m tő e k . T e k in t e t t e l a r r a , h o g y a f i n n , a z é s z t é s a m a g y a r f o l k l ó r - l e g a -
l á b b i s e g y e s m ű f a j a i b a n - i s m e r t n e k s z á m í t a v i l á g e l ő t t , k e v e s e b b s z ó e s i k r ó l u k , s i n -
k á b b a z e te k in te tb e n s o k k a l e r ő s e b b e n e lh a n y a g o l t tö b b i u r á l i n é p k ö l té s z e té r ő l s z ó lu n k
b ő v e b b e n .
A k ü lö n b s é g e z e k k ö z ö t t i s je le n tő s . A m o rd v in , a c s e r em is z , a v o t já k é s a z ü r jé n
n é p k ö l té s z e tn e k 1 9 1 7 u tá n s a já t g y ű j tő é s k u ta tó g á rd á ja a la k u l t , m in d e g y ik ü k r e n d e lk e -
z ik s a já t a n y a n y e lv i k ia d ó v a l , s a z e lm ú l t f é l é v s z á z a d s o r á n je le n tő s k ia d v á n y o k k a l g a z -
d a g í to t tá k a k ü ls ő ( f in n , m a g y a r , o r o s z , e g y é b ) , f ő k é n t n y e lv é s z g y ű j tő k tő l s z á rm a z ó
a n y a g o t .
A la p p o k , a s z am o jé d o k , a v o g u lo k é s a z o s z t já k o k s z é ts z ó r t s á g u k , k ic s in y s é g ü k ,
n y e lv já r á s i ta g o l t s á g u k s a tö b b i u r á l i n é p n é l a la c s o n y a b b c iv i l iz á c ió s s z in t jü k m ia t t n em
s z e rv e z h e t té k m e g s a já t n em z e t i tu d o m á n y u k a t , s e z é r t a z ő e s e tü k b e n a k u ta tá s je le n le g
is f ő k é p p e n k ü ls ő , n y e lv é s z g y ű j tő k m u n k á in a la p u lh a t .
I ly m ó d o n a z u r á l i n é p e k n e k - a n y e lv é s z e t g e n e t ik u s s z em p o n tú f e lo s z tá s á tó l s o k b a n
e l té r ő e n - h á ro m k ö r e a la k í th a tó k i : 1 . a f in n , a z é s z t é s a m a g y a r ( v a la m in t a n é p k ö l té -
s z e t s z em p o n t já b ó l i s a f in n h e z é s a z é s z th e z v o n h a tó k is f in n s é g i n é p e k : a k a r ja la i , a
v e p s z e , a v ó t , a l ív é s a z in k e r i ) ; 2 . a m o rd v in ( e r z a é s m o k s a ,) a c s e r em is z , a v o t já k é s a
z ü r jé n ( i l l . a z ü r jé n e k h e z v o n h a tó p em l já k ) ; 3 . a la p p ( a s v é d - , a n o rv é g - , a f in n - é s a z
o ro s z - la p p ) , a s z am o jé d ( f ő k é n t a n y e n y e c , v a la m in t a z e n y e c , a n g a n a s z a n , a s z ö lk u p é s
a k am a s s z ) , a v o g u l é s a z o s z t já k .
K é ts é g k ív ü l a h a rm a d ik c s o p o r th o z ta r to z ó n é p e k k ö l té s z e te ta r ta lm a z a z e u ró p a i á t -
la g tó l le g in k á b b e l té r ő , a tö b b i u r á l i n é p é h e z k é p e s t s o k v o n a tk o z á s b a n a r c h a ik u s v o n á -
s o k a t . M ű f a js t r u k tú r a é s ta r ta lo m s z em p o n t já b ó l i s e g y f e j le t le n e b b c iv i l iz á c ió s f o k ú , a
s z ó b e l i s é g r e n a g y m é r té k b e n r á u ta l t n é p c s o p o r t r ó l v a n s z ó , a m e ly n e k k u l tú r á ja u g y a n
d i f f e r e n c iá lh a tó , d e am e ly k u l tú r á k b a n s z é p s z ám m a l a k a d n a k k ö z ö s v o n á s o k is . M ib ő l
a d ó d n a k e z e k ? F ö ld r a jz i k ö rn y e z e tü k b ő l , é g h a j la t i k ö tö t t s é g ü k b ő l , s e n n e k v a lam e n n y i
v e le já r ó já b ó l ( f a g y , s ö té t s é g , k i s z o lg á l ta to t t s á g a te rm é s z e tn e k ) . I ly e n k ö rü lm é n y e k k ö -
z ö t t c s a k is k em é n y h e ly tá l lá s s a l é s jó z a n a lk a lm a z k o d á s s a l le h e t lé te z n i . A z é le t f e n n -
ta r tá s á n a k m ó d já b a n (h a lá s z a t , v a d á s z a t é s r é n te n y é s z té s ) , a m e ly n em s o k v á la s z tá s i
le h e tő s é g e t k ín á l , l e g f e l je b b a z e s z k ö z ö k é s a lk a lm a z á s i m ó d s z e r e k e lm a r a d o t ta b b , i l l e -
tő le g h a la d o t ta b b v o l ta je le n th e t e l té r é s t . M in d e z m a g y a r á z a to t a d a k ö l té s z e t s z e r e p é r e ,
s z ü le té s é n e k é s lé te z é sm ó d já n a k k é rd é s e i r e , e g y b e n in d o k o l ja i s s z ü k s é g s z e r ű s é g é t é s
k ü lö n le g e s s é g é t .
A z é s z a k i em b e r é le te ja v a r é s z é t m a g á n y b a n tö l tö t te , r é n je iv e l v o n u lv a , c s a p d á t á l l í t -
g a tv a , h o rg á s z h e ly é r e e v e z v e tö b b n y i r e e g y e d ü l v o l t , a le g e lő k , a ta jg á k é s a n a g y fo ly a -
m o k v é g te le n c s e n d jé t a te rm é s z e t h a n g ja in tú l c s a k a z ő b e s z é d e , é n e k e tö r te m e g n é h a .
A tá r s a s lé t r ö v id e b b id e jé r e , f ő k é n t a n e v e z e te s n a p o k r a , a k ö z ö s é r d e k ű tém á k , a z e g y é ~
n i s o r s r ó l b e s z ám o ló é n e k e k , a n em z e ts é g e k ö s s z e ta r to z á s á t b iz o n y í tó , i l l e tv e a k ü lö n f é le
c e r em ó n iá k (p l . m e d v e ü n n e p i s z ín já té k o k ) je l le g é t m e g a d ó , a z e g y ü t t lé te t s z ó r a k o z ta tó v á
te v ő m ű fa jo k k e rü l te k e lő té r b e .
A k ö l té s z e t e g y s z e r ű e n s z e l le m i lé t s z ü k s é g le te v o l t a z é s z a k ia k n a k , la p p o k n a k , s z am o -
jé d o k n a k , v o g u lo k n a k , o s z t já k o k n a k é s a m e J le t tü k é lő a r k t ik u s k is n é p e k n e k e g y a r á n t ,
e m b e r i m iv o l tu k b iz to s í té k á t , e g y - e g y k is k ö z ö s s é g ö s s z e ta r to z á s á n a k tu d a tá t , a h a g y o -
m á n y o k é s a n y e lv f e n n m a r a d á s á n a k é s to v á b b v i te lé n e k e g y e d ü l i le h e tő s é g é t je le n te t te .
E z a z , a m ib e n f e l té t le n ü l k ö z ö s a z em l i te t t n é p e k k ö l té s z e te , v a la m in t a b b a n is e g y e -
z é s t m u ta t , h o g y e g y - e g y k ö z ö s s é g n e k jó s z e r in t v a la m e n n y i ta g ja k ö l tő n e k ta r th a tó , a k i
h a ú ja t n em is a lk o t m in d e n e s e tb e n , v a r iá c ió te r e m té s r e f e l té t le n ü l k é p e s . Im p ro v iz á c ió s
k é s z s é g e f e j le t t , e z é r t a z im p ro v iz á c ió n a k m in t a lk o tá sm ó d n a k ig e n n a g y a je le n tő s é g e .
S a jn o s a g y ű j tő k tö b b s é g e a r e n d k ív ü l n a g y é r té k ű , d e f ő k é n t k ö z ö s s é g i a lk o tá s k é n t
je l le m e z h e tő e p ik u s k ö l té s z e te n tú l a z é s z a k i n é p e k k ö r é b e n v is z o n y la g k e v é s l í r a i m e g -
n y i la tk o z á s t je g y z e t t le , a d a l te rm é s z e té r ő l i s a l ig n y i la tk o z o t t .
Lappok
A c s u p á n n y e lv é b e n f in n u g o r , t i s z tá z a t la n e tn o g e n e z is ű , n é g y e u ró p a i o r s z á g b a n s z é ts z ó -
r ó d o t t la p p s á g k u l tú r á já b a , k ö l té s z e té b e a z ő s i , a r k t ik u s je l le g ű v o n á s o k m e l lé b iz o n y o s
s k a n d in á v , i l l e tv e o ro s z e le m e k is b e s z iv á r o g ta k , á t s z ő v e é s m o t iv á lv a a la p p n y e lv ű
m ű v e l t s é g e t .
A la p p o k e g y é b k é n t m á r a n é p r a jz i é s n y e lv é s z e t i tá jé k o z ó d á s h a jn a lá n é rd e k lő d é s t
é b r e s z te t te k m a g u k i r á n t E u ró p a tu d ó s é s í r ó k ö r e ib e n , ig e n k i te r je d t i r o d a lo m fo g la lk o ~
z ik tö r té n e tü k k e l , l e í r á s u k k a l .
A g y ű j tő k a z ő e s e tü k b e n is f ő k é n t a m e s é k , a m o n d á k é s a m i to ló g ia i a n y a g g y ű j té s é -
r e f o r d í to t tá k g o n d ju k a t , d e a la p p l í r a le g je l le g z e te s e b b m ű fa já b ó l , ajuoigosból i s s z á -
m o s a t s ik e r ü l t f e l je g y e z n iü k . E z c s a k a d a l la m m a l e g y ü t t te l je s é r té k ű é n e k f é le s é g , te -
m a t ik a i la g ig e n v á l to z a to s , s z o ro s a n ö s s z e f ü g g a la p p o k m in d e n n a p i é le té v e l ( s z ó lh a t
p é ld á u l s z ú n y o g ró l , f a r k a s r ó l , d e g ú n y o lh a t é s h á lá lk o d h a t i s ) , s z ö v e g r é s z e g y a k r a n
e g y e t le n r ö v id m o n d a t , m e ly e t v e r s s z e r ű v é a tö l te lé k s z a v a k a la k í ta n a k :
piekka / veikke / ko/ma / vekko / / te / /ő-/ő / /ő / /ő
( v ih a r le s z i t t h á r o m h é t ig h e j la l l - I a l l l a l l l a l l )
M e g le p ő e n b iz a r r , m o d e rn n e k h a tó , r ö p k e k is h e ly z e td a l , j e l le m ra jz s em r i tk a s á g a h a -
g y o m á n y o s la p p l í r á b a n .
A s z a b á ly o s f o rm á jú - v e r s k é n t i s h e ly tá l ló - d a l o k a k la s s z ik u s e u ró p a i i r o d a lo m h a -
tá s á r a a z is k o la é s a z e g y h á z k ö z v e t í té s é v e l a la k u l ta k k i a la p p fo lk l , . ') r b a n , s e r e d m é n y e z -
te k id ő n k é n t f e l tű n ő e n s z é p , g o n d o la to k b a n is g a z d a g , tö b b s t r ó f á b ó l é p ü lő d a r a b o k a t .
Szamojédok
A tö b b k is n é p r e ta g o ló d ó s z am o jé d s á g le g ism e r te b b ta g ja a n y e n y e c , a m e ly n e k k ö l té -
s z e té b e n a k ö v e tk e z ő m ű fa jo k k ü lö n b ö z te th e tő k m e g : 1. a e t io ló g ia i m o n d á k , 2 . á ld o z a t i
im á k , 3 . m o n d á k , 4 . s z o k á s o k k a l k a p c s o la to s s z ö v e g e k , 5 . s á m á n d a lo k é s -m e s é k , 6 . m e -
s é k , 7 . e p ik u s é n e k e k , 8 . l í r a i d a l o k , 9 . r e j tv é n y e k , 10. ú ja b b e lb e s z é lé s e k .
E g y á l ta lá b a n n em k iz á r t , h o g y jó n é h á n y m ű fa j é lh e t v a g y é lh e te t t m é g a m e g n e v e -
z e t te k e n tú l , d e a f e l s o r o l ta k k ö z ü l i s c s a k n é h á n n y a l f o g la lk o z ta k b e h a tó b b a n a k u ta tó k .
E ls ő s o rb a n a ta lá n le g n a g y o b b é r té k e t je le n tő e p ik u s é n e k e k k e l , a sjudbabccal ( ó r iá s o k -
r ó l s z ó ló tö r té n e te k ) é s ajarabccai ( s i r a tó s z e r ű d a lo k ) , a m e ly e k je l le g ü k n é l f o g v a a z o b i -
u g o r v e r s e s e p ik á r a em lé k e z te tn e k . A h o z z á f é r h e tő n y e n y e c s z ö v e g e k b e h a tó v iz s g á la ta
a r r ó l g y ő z i m e g a k u ta tó t , h o g y a n é p k ö l té s z e t i m ű f a jo k k ö z ö t t i h a tá r n em k ü lö n ö s e b b e n
m e r e v , s e z le g fő k é p p e n a v e r s e s e p ik a é s a l í r a v o n a tk o z á s á b a n é r z é k e lh e tő . E g y b em o -
s ó d á s u k o k a é s m a g y a r á z a ta a s z ö v e g e k e t m e g h a tá r o z ó , s z e r v e z ő d a l la m , am e ly e lő a d á s -
m ó d b a n é s s t í lu s b a n is k ö z e l h o z z a e g y m á s h o z a z e lb e s z é lé s t é s a d a l t . A d a l la m n é lk ü l i
s z ö v e g k e v é s s é k ö l tő i , tu la jd o n k é p p e n p u s z ta c s e le k m é n y v á z , é n e k e lv e v is z o n t k ie g é s z ü l
tö l te lé k s z a v a k k a l , s íg y a la k u l v e r s s é , a k á r c s a k a lappjuoigos).
A z a la p s z ö v e g e k á l ta lá b a n i t t i s r ö g tö n z ö t te k , s a tö l tő e le m e k n a g y h a g y o m á n y r a
v a l ló tu d a to s a lk a lm a z á s á v a l ig a z o d ta k a k ö tö t t r i tm u s k é p le tű d a l la m h o z .
L í r a i d a l e g y é b k é n t m e g l e h e t ő s e n k e v é s i s m e r e t e s , a z é r z e l e m é s a h a n g u l a t o k h e l y e t t
i n k á b b a t é n y e k , e s e m é n y e k j á t s z a n a k b e n n ü k s z e r e p e t . M e g r e n d í t ő h a t á s ú , e g y e d i d a r a b -
j a a s z a m o j é d l í r á n a k a K A I D O N N E R á l t a l f e l j e g y z e t t h í r e s s i r á m , a k i h a l ó f é l b e n l e v ő
k a m a s s z o k e g y i k t a g j á n a k n e m z e t s é g e n e v é b e n m e g f o g a lm a z o t t b ú c s ú j a a v i l á g t ó l é s a z
é l e t t ő l :
A h o l v á n d o r o i t a m ,
F e k e t e h e g y e im
m e s s z e , o t t m a r a d t a k .
Vá n d o r u t a m r a
zö l d fü v e t
t e r í t e t t fö l d e m .
F e k e t e h e g y e im
m e s s z e , o t t m a r a d t a k ,
F e h é r h e g y o r m a im
m é l á n m a g a s o d n a k .
E r ő n k i s
l a s s a n k é n t e lm a r a d t
N a g y n e m ze t s é g e m b ő l
e g y e s - e g y e d ü l é n m a r a d t a m .
R o k o n a im tó i
m e s s z e e lm a r a d t a m .
A h o l h a l á s zg a t t a m ,
t a v a im
á r v á n m a r a d t a k .
N e m l á t h a t o m ő k e t !
H a j d a n i s á t o r fá im
e l k o r h a d t a k .
S á t r a m s z é p l a p j a i
m in d k i s z á r a d t a n a k . J a j , v é g ü k .
( F o r d í t o t t a : H . K I S S J U D I T )
O b i - u g o r o k
A z o b i - u g o r o k k ö z ü l a v o g u l o k r ó l t u d t ö b b e t a v i l á g , k ö l t é s z e t ü k i s f e l d e r í t e t t e b b , m i n t a
n y e l v i l e g i g e n t a g o l t , u g y a n a k k o r r é g i e s e b b é s s o k s z e m p o n t b ó l r e j t é l y e s e b b h a g y o m á -
n y o k a t ő r z ő o s z t j á k o k é .
N é p k ö l t é s z e t ü k m ű f a j s t r u k t ú r á j a s z i n t e t e l j e s e n m e g e g y e z i k , m i n d k e t t ő b e n m e g t a l á l -
h a t ó : 1 . a k o z m o g ó n i a i m o n d a , 2 . a h ő s é n e k , 3 . a z im a , 4 . a m e d v e é n e k , 5 . a z á l l a t é n e k ,
6 . a m e d v e ü n n e p i s z í n j á t é k , 7 . a s o r s é n e k , 8 . a m e s e , 9 . a r e j t v é n y . H i á n y z i k a f e l s o r o l á s -
b ó l a l í r a i d a l , v a l a m i n t n é h á n y m á s k ö z i s m e r t f o l k l ó r m ű f a j ( s z ó l á s , k ö z m o n d á s ) i s , e z a
k ö r ü lm é n y a z o n b a n n e m t é n y l e g e s h i á n y u k a t j e l e n t i , i n k á b b t a l á n j e l e n t é k t e l e n s é g ü k e t a
t ö b b i m á s t e r m é s z e t ű é s f o n t o s a b b n é p i a l k o t á s h o z k é p e s t .
A k a t e g o r i z á l á s e l l e n é r e a k á r a v o g u l , a k á r a z o s z t j á k f o l k l ó r i s s o k k a l h o m o g é n e b b ,
s z e r v e s e g y s é g e t j e l e n t ő , é l ő b b h a g y o m á n y k o m p l e x u m , m i n t b á r m e l y c i v i l i z á l t a b b n é p é .
U g y a n a z o k a k ö l t ő i a l a k z a t o k U e l z ő b o k r o k , f i g u r a e t im o l ó g i c á k , i s m é t l é s e k ) j e l l e m -
z i k a k ü l ö n f é l e m ű f a j o k b a s o r o l t v e r s e s a l k o t á s o k a t , é n e k e k e t ( a r o k ~ t ) , e g y é n i e k e t v a g y
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k ö z ö s s é g i e k e t , a s z a b a d o n v a r i á l ó d ó s z ö v e g e k tö b b s é g e a k ö tö t t e b b f o rm á jú d a lo k h o z
t á r s u l , a z e p ik u s m ű v e k b e n l e g a l á b b a n n y i a l í r a , m in t a l í r a i j e l l e g ű e k b e n a z e p ik u m .
A v o g u l v a g y o s z t j á k é n e k e s e g y ü t t é l é s l é l e g z ik a t e rm é s z e t t e l , s a z t o l y a n m é ly e n
i s m e r i , h o g y m in d e n é s z a k i á l l a t t a l a z o n o s u ln i k é p e s , s a " b ő r é b e b ú jv a " e l s ő s z e m é ly b e n
b e s z é l m in t j á v o r s z a r v a s , m e d v e v a g y d a r u . H a s o n l a t a i b a n m in d e n é l e t t e l e n t á r g y a t m e g -
e l e v e n í t . E s e m é n y e k tő l á r a d ó e lb e s z é lő k ö l t e m é n y e ib e n i s l é p t e n - n y o m o n a k a d s z e m é -
l y e s m o z z a n a t , s l e g l í r a i b b a lk o t á s á b a n , é l e t é t e l d a l o l ó é n e k é b e n , a z ú n . s o r s é n e k b e n a z
e s e m é n y e k a l a k í t á s á v a l , a z e l ő a d á sm ó d d a l b i z t o s í t j a a l í r a i s á g o t .
A s o r s é n e k ő s i s e g y b e n m o d e m m ű f a j a a z o b i - u g o r n é p e k n e k , l e g a l á b b a n n y i k ö l t ő -
d ö t t é s e n y é s z e t t i s e l b e l ő l e , a h á n y v o g u l v a g y o s z t j á k v a l a h a i s é l t , s a s o k e z e r s z í n e s
s o r s k é p b ő l m in d ö s s z e n é h á n y a t r ö g z í t e t t e k a g y ű j t ő k . V á l a s z t á s u k a t a v é l e t l e n , a z é p p e n
a d ó d ó a d a tk ö z lő h a t á r o z t a m e g .
Í g y i s s i k e r ü l t r ö g z í t e n i n é h á n y v i l á g i r o d a lm i r e m e k e t , o l y a n d a r a b o t , m e ly n e k k ö l t ő i
s z é p s é g é t a k ö z ö s s é g i s f e l i s m e r t e , é s a z é n e k k ö l t ő h a l á l a u t á n i s m e g ő r i z t e .
A k o n d a i v o g u l f e j e d e l e m p r a v o s z l á v h i t r e t é r í t é s é n e k tö r t é n e t e a X V I I I . s z á z a d e l e -
j é n c s e n d ü l t f e l e l ő s z ö r a m e g g y ö tö r t é s m e g a l á z o t t n e m z e t s é g f ő a jk á n , d e s z á z ö tv e n
é v v e l k é s ő b b i s é n e k e l t é k m é g a v o g u lo k . H a s o n ló é r t é k ű a T u r n e v ű v o g u l s z e r z e t t e a r s
p o e t i c a - s z e r ű é n e k i s , a m e ly e t k é s ő u tó d a i m o n d t a k to l l b a a f e l j e g y z ő n e k .
F e l f e d e z é s t é s m é ly r e h a tó e l e m z é s t é r d e m e ln e k a z e s z t é t i k a i l a g m a g a s r e n d ű im á k
( p é ld á u l a K a z i r n i o s z t j á k s á m á n n ő é n e k e v a g y a K ö n y ö r g é s f e l t á m a d á s é r t ) , a m e ly e k b ő l
á r a d a z é l e t l e g y ő z h e t e t l e n s z e r e t e t e , a z e g y e s e m b e r e r e j e , s z é p s é g e é s e s e n d ő s é g e .
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A k ö v e tk e z ő n é p c s o p o r t t a g j a i a S z o v j e t u n ió e u r ó p a i t e r ü l e t é n é ln e k , t ö r t é n e tü k r é s z e
O r o s z o r s z á g tö r t é n e t é n e k , s e b b ő l k ö v e tk e z ik , h o g y k u l t ú r á j u k a t i s á t é s á t s z ö v i a z o r o s z
m ű v e l t s é g '.
M e g t e l e p ü l t , b i z o n y o s f o k ig c iv i l i z á l t , a z o r o s z á l l a m é s e g y h á z á l t a l f o k o z o t t a b b a n
k é z b e n t a r t o t t k ö z ö s s é g e k e z e k , m in t s z i b é r i a i n y e lv r o k o n a ik . J a v a r é s z t f ö l d m ű v e lő \ ( ,
k e l e t - e u r ó p a i j o b b á g y o k , a k ik a z o n b a n e g y k o r i f o g l a l a t o s s á g a ik k a l s e m h a g y t a k f e l , a
v a d á s z a t , h a l á s z a t g a z d a g a b b á , s z í n e s e b b é t e s z i é l e t ü k e t . K ö l t é s z e t ü k a r c h a ik u s a b b r é s z e
i s a v i z e k h e z é s e r d ő k h ö z k ö tő d ik , d e a z ú j a b b r é t e g e k m á r m á s k u l t ú r á k é s é g t á j a k ig e n
e r ő t e l j e s h a t á s á r ó l á r u l k o d n a k .
N o h a c iv i l i z á c i ó s f e j l e t t s é g ü k f o k á t t e k in t v e a z e g y e z é s e k é s h a s o n ló s á g o k s o k a s á g a
j e l l e m z i e g y ü t t e s ü k e t , a z e l t é r é s e k s z á m a s e m je l e n t é k t e l e n . E g y é n i a r c u l a t u k a t n y e lv ü k ,
s z á rm a z á s u k , t ö r t é n e tü k , k a p c s o l a t a i k r a j z o l j á k m e g .
M íg a z ü r j é n e k - f ő k é n t é s z a k i c s o p o r t j a i k r é v é n - a z o b i - u g o r o k k a l é s a n y e n y e c e k -
k e l i s s z o r o s a b b k u l t u r á l i s é s n y e lv i k ö z ö s s é g b e n é ln e k , a d d ig p é ld á u l a t ő l ü k l e s z a k a d t
d é l i b b p e rm já k o k m ű v e l t s é g é r e é s n y e lv é r e i s n a g y m é r t é k b e n h a to t t a z o r o s z k u l t ú r a .
K ö z i s m e r t t é n y e g y é b k é n t , h o g y a z ü r j é n e k e t a t ö b b i f i n n u g o r n é p h e z k é p e s t i g e n k o r á n ,
m á r a X IV . s z á z a d b a n m e g t é r í t e t t é k a p r a v o s z l á v m i s s z i o n á r i u s o k . E n n e k k ö v e tk e z t é b e n
a z t l e h e tn e g o n d o ln i - s o k a n íg y i s g o n d o l j á k - , h o g y e z t a z e u r ó p a i é l e t f o rm á t s z í v e s e n
é s g y o r s a n e l s a j á t í t ó n é p t r a d í c i ó i t i s e l h a g y t a é s o r o s s z a l v á l t o t t a f ö l . É p p e n a l e g ú j a b b
g y ű j t é s e k g y ő z n e k m e g a z i l y e n f e l t é t e l e z é s e k m e g a l a p o z a t l a n s á g á r ó l .
A z ü r j é n e k k e l e l l e n t é t b e n l e g k ö z e l e b b i n y e lv r o k o n a ik a t , a v o t j á k o k a t m in t k o n z e r v a -
t í v n é p e t e m le g e t i k a k u t a t ó k . É l e t v i t e l ü k r e , n y e lv ü k r e v a ló b a n k e v é s b é h a to t t a k a z o r o -
s z o k , p r a v o s z l á v h i t r e t é r í t é s ü k m é g a X X . s z á z a d e l e j é n s e m v o l t b e f e j e z e t t n e k t e k i n t -
h e t ő . S o k k a l n a g y o b b m é r t é k b e n h a t o t t a k v i s z o n t a v o t j á k s á g r a a t ö r ö k n y e l v ű n é p e k ,
d é l i c s o p o r t j a i k é l e t v i t e l e e g é s z e n k ö z e l á l l a t a t á r o k é h o z . U g y a n a k k o r a z é s z a k i , a
G l a z o v k ö r n y é k i v o t j á k o k k ö l t é s z e t é b e n s z á m o s k ö z ö s v o n á s t t a l á l u n k a z ü r j é n e k é v e l ,
s ő t e g y e s a r c h a i k u s d a r a b o k a z o b i - u g o r é n e k e k r e e m l é k e z t e t n e k . T a g a d h a t a t l a n u l e r ő s
n y o m a i v a n n a k i t t a z o r o s z o k k a l v a l ó s z o r o s k a p c s o l a t o k n a k , e g y ü t t é l é s n e k i s .
A c s e r e m i s z k u l t ú r a e g é s z é r e a c s u v a s o k é s a t a t á r o k g y a k o r o l t á k a l e g n a g y o b b h a t á s t ,
e z t a k á r m i t o l ó g i á j u k v i z s g á l a t a i s b i z o n y í t j a , m é g n y i l v á n v a l ó b b t ö r ö k k a p c s o l a t o k a t
m u t a t n é p d a l k i n c s ü k m e l ó d i a v i l á g a é s s z ö v e g a n y a g a .
A v o l g a i f i n n u g o r n é p e k m á s i k t a g j a , a m o r d v i n , n y e l v é b e n é s m ű v e l t s é g é b e n i s k ö -
z e l e b b á l l a b a l t i f i lm e k h e z , m i n t a z i n k á b b a p e rm i n y e l v e k h e z k ö z e l í t h e t ő c s e r e m i s z ,
e g y é b k é n t p e d i g m i n d a m o k s a -m o r d v i n o k r a , m i n d a z e r z a -m o r d v i n o k r a m e g k ü l ö n b ö z -
t e t e t t e n n a g y b e f o l y á s t g y a k o r o l t a z o r o s z a n y a g i é s s z e l l e m i m ű v e l t s é g . E n n e k e l l e n é r e
m e g l e p ő e n s o k e r e d e t i s é g e t , m o r d v i n s a j á t s á g o t ő r i z a f o l k l ó r .
A s z o k á s h a g y o m á n y o k b a n p e d i g ( p é l d á u l l a k o d a l o m ) s z á m o s k ö z ö s e l e m t a l á l h a t ó a
c s e r e m i s z , a v o t j á k é s a z ü r j é n [ o l k l ó r m e g f e l e l ő m ű f a j a i v a l , d e n e m t a g a d h a t ó a m e g -
e g y e z é s e k é s p á r h u z a m o s s á g o k s o r a a z e g é s z s o k n y e l v ű V o l g a - K á m a k ö r n y é k i n é p i
k u l t ú r á v a l s e m .
A z u r á l i n é p e k e c s o p o r t j á n a k k ö l t é s z e t e t i p o l ó g i a i l a g f e j l e t t e b b é s d i f f e r e n c i á l t a b b ,
m i n t a s z i b é r i a i c s o p o r t é , a s z ö v e g é s d a l l a m e g y ü t t e s é b e n a s z ö v e g ö n á l l ó b b l e t t , u g y a n -
a k k o r c s e k é l y e b b b e n n e a t ö l t e l é k s z a v a k s z e r e p e , é s k i d o l g o z o t t a b b a z i s m é t l é s e k r e n d -
s z e r e . A [ o l k l ó r a r c h a i k u s r é t e g é b e n v i s z o n t k e v é s a t i s z t a t í p u s , a z é n - r ő l s z ó l ó m o n d a n -
d ó b a n j e l e n t ő s e b b a k ü l s ő v i l á g s z e r e p e , m i n t a z a l a n y i v o n a t k o z á s , a z a l k o t á s m ó d o t
t e k i n t v e p e d i g v á l t o z a t l a n u l d o m in á l a r ö g t ö n z é s .
Zürjének
A X IX . s z á z a d o r o s z u t a z ó i é s m ű k e d v e l ő e t n o g r á f u s a i l e s ú j t ó a n v é l e k e d t e k a z ü r j é n
f o l k l ó r r ó l , m e g t a g a d v a t ő l e a z e r e d e t i s é g e t é s a z e s z t é t i k a i é r t é k e t i s .
A m ó d s z e r e s s l e g f ő k é p p e n z ü r j é n t u d ó s o k á l t a l f o l y t a t o t t g y ű j t ő é s f e l d o l g o z ó t e v é -
k e n y s é g f o k o z a t o s a n e l o s z l a t t a a z e l t e r j e d t e l ő í t é l e t e k e t , é s i g e n s o k á g ú , s z í n e s , r é s z b e n
e r e d e t i , r é s z b e n a k ö l c s ö n z é s e k e t ö n á l l ó a n t o v á b b a l k o t ó f o l k l ó r k i n c s e t h o z o t t f e l s z í n r e .
A z ü r j é n n é p i ! í r á t i s e r ő s e n á t s z ö v i k a z e p i k u s e l e m e k . A s z o k á s o k h o z k ö t ő d ő k ü I ö n -
f é l e d a l o k (sil(mkivok) m in d e l ő a d á s m ó d j u k a t , m i n d s z ö v e g é p í t é s ü k e t t e k i n t v e k ö z e l
á l l n a k a t á r g y a l t s z i b é r i a i · é n e k t í p u s h o z . A bcrdcdéankiv ' s i r a t ó s z ó , d a l ' p é l d á u l m á r
e l n 4 e v e z é s é b e n i s t ö k é l e t e s m e g f e l e l ő j e a n y e n y e c jarabcnak. C s u p á n f o rm a i l a g g o n d o -
s a b b a n k i d o l g o z o t t , s d a l l a m n é l k ü l i v o l t á b a n s z ö v e g k é n t i s h e l y t á l l . A h a l o t t s i r a t ó d a l o k
k ö z ö t t k ö l t ő i t e l j e s í tm é n y e k i s a k a d n a k , d e a s i r a t ó s z e m é l y t a z é r t m i n d e n e s e t b e n k ö t i k a
h a g y o m á n y o k , b i z o n y o s k ö t e l e z ő f o r d u l a t o k , s z e r k e z e t i e l ő í r á s o k . Í g y m in d e n s i r a t ó d a l
h á r o m r é s z r e t a g o l ó d i k : k e z d e t r e ( a s z o m o r ú t é n y m e g á l l a p í t á s á r a ) , e l b e s z é l ő r é s z r e ( a z
e l h u n y t h o z i n t é z e t t k é r d é s e k r e ) , b e f e j e z é s r e ( a z i t t m a r a d o t t a k b á n a t á n a k k i f e j e z é s é r e ) .
A z e p i k á h o z s o r o l t nurankiv 'ö n m a g á r ó l d a l o l t s z ó , é n e k ' , a s o r s é n e k r o k o n a , a m e l y e t
f ő l e g a r é n t e n y é s z t ő é s z a k i z ü r j é n e k é n e k e l n e k . N y e l v i e s z k ö z e i k f o rm á l á s á t , e l ő a d á s -
m ó d j á t t e k i n t v e u g y a n a k k o r a l i g k ü l ö n b ö z i k a s i r a t ó k t ó i , p u s z t á n c s a k n e m a l k a l o m h o z
k ö t ö t t , s l e g s z e b b d a r a b j a i e l s z a k a d v a l é t r e h o z ó i k t ó l t e l j e s e n k ö z ö s s é g i k i n c c s é v á l t a k .
A z im p r o v i z á c ió n a k m in t a l k o t á s - é s e lő a d á sm ó d n a k a l i g k i s e b b a s z e r e p e , m in t a m á r
t á r g y a l t n é p e k e s e t é b e n .
A z ü r j é n n é p i l í r a ú j a b b , k ö tö t t e b b f o rm á jú , s t r ó f i k u s r é t e g e i s i g e n g a z d a g é s e g y é n i
s z í n e z e tű , m in t e g y f o rm a i e lő z m é n y e , m in t á j a a z ú j a b b a n k i a l a k u l t m ű k ö l t é s z e tn e k .
Votjákok
" A k á m a i n e m z e t i s é g e k n é l m o n o to n , ö s s z e f t i g g é s t e l e n o j - e j - e j ü v ö l t é s e n k ív ü l n in c s
s e m m i k ü lö n l e g e s , a n é p k ö l t é s z e t h e ly é n n a g y ü r e s s é g t á t o n g " - á l l í t o t t a t ö b b e k k ö z ö t t a
v o t j á k l í r á r ó l e g y d i l e t t á n s o r o s z e tn o g r á f u s 1 8 5 2 - b e n .
" A d a l (kirdzan) m in d e n k iv e l m e g b a r á tk o z ik " - f e l e l e r r e a z á l I í t á s r a a d a l r ó l s z ó ló
s z á m o s v o t j á k k ö z m o n d á s k ö z ü l a z e g y ik .
A d a l v a ló b a n b a r á t j a , v i g a s z a é s ö r ö m e v o l t a z e g y k o r k e v é s jó t i s m e r ő v o t j á k s á g n a k ,
a k á n o k , m a jd a c á r o k r a b s á g á b a n s ín y lő d ő k i c s i n y n é p n e k , s n e m tú l z á s a z a z á l l í t á s ,
h o g y a b ö l c s ő tő l a k o p o r s ó ig k í s é r t e s z á r n y á r a k a p v a é l e t é n e k a p r ó e s e m é n y e i t i s .
L e g j e l e s e b b k u t a t ó j a , a k ö l t ő é s t u d ó s G E R D K U Z E B A J í g y í r n é p e d a l a i r ó l : " A v o t j á k
é l e t e , m in d e n n a p i n e h é z m u n k á j a e l s z a k í t h a t a t l a n k a p c s o l a t b a n v a n a d a l l a l . É s g y a k r a n
n e m tu d o d , h o l v é g z ő d ik a n e h é z m u n k a é s h o l k e z d ő d ik a z é n e k , h o l k e z d ő d ik a m u n k a
é s v é g z ő d ik a z é n e k . A v o t j á k l e g j e l e n t é k t e l e n e b b l é p é s é t i s d a l l a l j e l ö l i . H a v a l a k i s o h a
n e m lá th a t v o t j á k o t , s e m h a j l é k á t , s e m iv a d é k á t , s e m v id é k é t , d e o lv a s s a d a l a i t , ú g y é r z i ,
j ó l m e g i s m e r t e ő t , m e g i s m e r t e m in d e n n a p i é l e t é t , k u n y h ó j á t , s z e g é n y e s f ö ld j é t , é s a m i a
f ő : m e g é r z i , h o g y a d a lo k o n k e r e s z tü l s z í v e l e g r e j t e t t e b b s z ö g l e t é b e i s b e e n g e d t e ő t a
n é p . A v o t j á k z á r k ó z o t t e m b e r , s o h a n e m o s z t j a m e g id e g e n n e l a z o k a t a g o n d o l a t a i t , é l -
m é n y e i t , a m e ly e k n y u g t a l a n í t j á k , l e g y e n e z b á rm i ly e n n e h é z , f e k ü d jö n b á r s z í v é n k ő k é n t
a k e s e r ű s é g - ő m in d e z t e g y e d ü l v i s e l i e l . O e m ik o r ö v é i k ö z ö t t , c s a l á d j á b a n v a g y v e n -
d é g s é g b e n v a n , s k ü lö n ö s e n m ik o r ü n n e p id e j é n i s z i k a h á z i k é s z í t é s ű arakból, f e l i s m e r -
h e t e t l e n n é v á l i k . É n e k e ln i k e z d , s m o n d j a , d a lo l j a a v é g n é lk ü l i d a lo k a t , m o n d á k a t . H a l l -
g a tv a ő t ú g y tű n ik n e k e d , h o g y e g y e z e r s z í n ű v i l á g n y í l i k k i e l ő t t e d , m e ly e d d ig s z ív e
m é ly é n r e j t ő z ö t t . O lv a s v a d a l a i t ú g y tű n ik , h o g y a v o t j á k n é p r é s z l e t e s n a p ló j á t o lv a s o d ,
é r z é s e in e k , h a n g u l a t a i n a k , é lm é n y e in e k n a p ló j á t . E g y e t l e n m o z z a n a t s e m m a r a d á r n y é k -
b a n , n e m m a r a d s z ín e s v o n á s o k k a l m e g r a j z o l a t l a n u l e b b e n a n a p ló b a n ."
A g y ű j t ő k k ö z ü l M U N K Á C S I , m a jd k é s ő b b G E R D i s m e g f i g y e l t e s m e g i s j e g y e z t e ,
h o g y m in d e n jo b b é n e k e s k é p e s im p r o v i z á c ió r a . B i z o n y o s a lk a lm a k b á rm e ly v o t j á k f é r f i t
v a g y n ő t e g y e n e s e n k ö t e l e z t e k a d a lk ö l t é s r e . A b e v o n u ló k a to n a , a f é r j h e z m e n ő l á n y , a
v e n d é g e t f o g a d ó , m a jd b ú c s ú z t a t ó h á z i a s s z o n y a s z ü k s é g e s p i l l a n a tb a n e g y a r á n t im p r o -
v i z á l t .
A v o t j á k d a l k in c s b e n jó l e l k ü lö n í t h e tő a z e g y s z e r ű b b d a l l a m ú , s z ö v e g é b e n r é g i e s e b b
é s z a k i é s a z ig e n e r ő s t ö r ö k h a t á s r ó l t a n ú s k o d ó d é l i d a l . A z e lő b b i f o rm á j á b a n i s k ö t e t l e n ,
s z a b a d s z ó t a g s z á m ú , á l t a l á b a n r ím te l e n , a z u tó b b i v i s z o n t s z a b á ly o s f e l é p í t é s ű é s s z e r -
k e s z t é s ű v e r s .
A z é s z a k i t í p u s ú d a lo k é p p ú g y n e m t i s z t á n l í r a i a k , m ik é n t p é ld á u l a t á r g y a l t z ü r j é n
d a lo k , a l e í r ó é s a z e p ik u s e l e m e k j e l e n l é t e b i z o n y o s f o k ú p u r i t á n s á g r a u t a l n a k s e z z e l
h a t á r o z o t t a n e lv á l a s z t j á k a k l a s s z i k u s l í r á t ó l . E m l í t é s t é r d e m e l a z a s a j á t o s k ö r ü lm é n y ,
h o g y e g y e s r é g i e s , e r e d e t i s z e r e p k ö r ü k e t e l v e s z t e t t d a lo k ú j k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t ú j f u n k -
c ió t k a p v a é ln e k to v á b b . I l y e n e k p é ld á u l a l a k o d a lo m s Z b k á s a n y a g á b a n a v a d á s z d a lo k .
Cseremiszek
A c s e r e m i s z f o lk ló r l e g i s m e r t e b b é s l e g a la p o s a b b a n e l e m z e t t m ű f a j a a d a l (muro). I g a z , a
v i z s g á l a to k e l s ő s o r b a n a d a l l a m r a i r á n y u ln a k , s a n n a k j e l l e g z e t e s s é g e ib e n ig e n e r ő t e l j e s
t ö r ö k h a t á s t t a l á l n a k , a m e ly r e a c s e r e m i s z d a l l a m é p ü l . E z é r t a z u g y a n c s a k s z á m o s k e l e t i
v o n á s t m u ta tó m a g y a r n é p z e n é v e l á l l í t j á k p á r h u z a m b a .
A s z ö v e g e k r e k e v e s e b b f ig y e lm e t f o r d í t o t t a k a k u t a tó k , n o h a e z e k e s z t é t i k a i é r t é k
s z e m p o n t j á b ó l n e m m a r a d n a k a z e n e m ö g ö t t , é s m in d e n s z e m p o n tb ó l m e g f e l e l n e k a
k l a s s z ik u s n é p d a l r ó l k i a l a k í t o t t f o g a lm a k n a k .
A c s e r e m i s z d a lo k s z á m o s v o n á s u k b a n e g y e z n e k a z u g y a n c s a k tö r ö k h a t á s r a k i a l a k u l t
d é l i v o t j á k n é g y s o r o s o k k a l , c s u p á n f o rm a i l a g g o n d o s a b b a n k id o lg o z o t t a k , s a l í r a i t é m á t
h o s s z a s a b b a n f e j t e g e tv e , v a r i á l v a , á l t a l á b a n tö b b s z a k a s z o s a k .
A z in d í t ó t e rm é s z e t i k é p n e m h e n y e d í s z , h a n e m a V o lg a m e n t i n é p l á t á s m ó d já n a k ,
k ö r n y e z e t i s m e r e t é n e k k ö l t ő i b i z o n y í t é k a , a m e ly m in d e n e s e tb e n ú g y f o g a lm a z ó d ik m e g ,
h o g y ö s s z e f l i g g é s e a d a l s z u b j e k t í v m o n d a n d ó j á v a l s z e r v e s l e g y e n , i g a z o lv a i l y k é p p a z
e m b e r é s a v i l á g e g y b e t a r t o z á s á t , s z é tv á l a s z th a t a t l a n s á g á t :
Egy nyirfából két nyirfa nő,
négy levele együtt játszik.
Ha ketten együtt lennénk,
a négy szemünk együtt játszana.
A c s e r e m i s z d a l t r e n d k ív ü l n a g y t e m a t i k a i v á l t o z a to s s á g a m ia t t a s z ö v e g e k a l a p j á n s z in t e
l e h e t e t l e n o s z t á l y o k b a s o r o ln i . T é n y , h o g y a lk a lm a k h o z n in c s k ö tv e , s b á rm e ly d a l s z a -
b a d o n é n e k e lh e tő b á r h o l , a z é n e k e s k e d v é tő l , h a n g u l a t á t ó l f l i g g ő e n . N e h e z e n k é p z e lh e tő
e l o ly a n é l e th e ly z e t , e s e m é n y , a m e ly r ő l n e s z ü l e t e t t v o ln a d a l c s e r e m i s z f ö ld ö n , s f e l t ű -
n ő e n s o k a f i l o z o f i k u s h a j l a m ú , a z e lm ú lá s t é m á já t m e g é n e k lő v a g y a z é l e t é r t e lm é t -
é r t e lm e t l e n s é g é t v i t a t ó s z ö v e g .
A f o rm a i e s z k ö z ö k k ö z ö t t f e l t é t l e n ü l e m l í t é s t é r d e m e l a z i s m é t l é s , a m e ly n e k s k á l á j a a
l e g e g y s z e r ű b b s z ó - , i l l e t v e m o n d a t i s m é t l é s t ő l , a z e l l e n t é t b e f o r d u ló , f o k o z ó v á l t o z a to k ig
ig e n s z é l e s .
A z i s m é t l é s e s a l a k z a to k a t t a r t a lm a z ó d a lo k k ö z ö t t g y a n í t h a tó a c s e r e m i s z d a l l e g a r c h a i -
k u s a b b r é t e g e , a m e ly e s e t l e g g e n e t i k u s a n i s k a p c s o l a tb a n l e h e t a n y e lv r o k o n n é p e k l í r á j á v a l .
Mordvinok
A V o lg a -K á m a k ö r n y é k i n é p e k k ö z ü l a l e g n a g y o b b e l i s m e r é s t a m o r d v in o k n é p k ö l t é -
s z e t e a r a t t a a m ú l t t u d ó s a i k ö r é b e n . G a z d a g s á g a , m ű f a j i v á l t o z a to s s á g a , a m e g f o rm á lá s
tö k é l e t e s v o l t a o r o s z , f i n n é s m á s k u t a tó k n a k i s f e l t ű n t .
E z a - J é l e k s z á m b a n a m á r t á r g y a l t a k h o z k é p e s t m e g l e h e tő s e n t e k in t é l y e s - n é p tu l a j -
d o n k é p p e n ig e n m e g o s z to t t , k é t e g y m á s tó l h a g y o m á n y a ib a n é s v i s e l e t é b e n i s m e g l e h e tő -
s e n e l t é r ő , n y e lv b e n i s k ü lö n b ö z ő c s o p o r t r a t a g o ló d ik , s v a l a m e n n y i n y e lv r o k o n a k ö z ü l
( t a l á n c s a k a p e rm já k o t k iv é v e ) a z e 1 o r o s z o d á s l e g e lő r e h a l a d o t t a b b f á z i s á b a ju to t t .
V a ló b a n g a z d a g f o lk ló r j a , a m e ly n e k a n y a g á t m in t e g y t i z e n ö t - h ú s z k ö t e tb e n a h e tv e -
n e s é v e k b e n b o c s á to t t a é s b o c s á t j a k ö z r e a m o r d v in tu d ó s o k k o l l e k t í v á j a , m i í f a j s t r u k tú -
r á j á t t e k in tv e a l e g e u r ó p a ib b j e l l e g ű - a m á r e m l í t e t t n é p e k h e z k é p e s t , s a n y i l v á n v a ló a n
e r ő s o r o s z , g y e n g é b b tö r ö k , é s k im u ta th a tó a n e g y é b h a t á s o k m e l l e t t h íd a b a l t i - f i n n n é -
p e k k ö l t é s z e t e f e l é .
" E u r ó p a i s á g a " e l l e n é r e m e g le p ő e n s o k a r c h a ik u s - t a lá n f in n u g o r n a k i s t a r th a tó - v o -
n á s t ő r i z , ig e n d ú s a k v e r s e s e p ik á já n a k e g y e s je g y e i , m i to ló g iá já n a k m a r a d v á n y a i , l í r a i é s
s z o k á s k ö l t é s z e té n e k b iz o n y o s d a r a b ja i n e m k ü lö n ü ln e k e l é le s e n a t tó l a k ö l t é s z e t t íp u s tó l ,
a m e ly k i s e b b - n a g y o b b m é r té k b e n m á s u r á l i n é p e k n é l i s m e g f ig y e lh e tő v o l t .
Ú g y n e v e z e t t t i s z ta m ű f a j t t a l á ln i a m o rd v in f o lk ló r r é g ie s v e r s e s f o rm á i k ö z ö t t i s n e -
h é z , e z é r t t e r j e d te k e l a k e v é s s é s z e r e n c s é s l í r a i - e p ik a v a g y e p ik u s - l í r a - f é le e ln e v e z é s e k .
V e r s f o rm a i m e g o ld á s a ik b a n s e m je le n tő s e k a z e l t é r é s e k a v e r s e s e p ik a ( e lb e s z é lő k ö l t e -
m é n y e k , b a l l a d á k ) é s a l í r a i d a l (mara) k ö z ö t t .
A m o rd v in f o lk ló r b ó l t a lá n a s i r a tó k te t t e k s z e r t a le g n a g y o b b n é p s z e r ű s é g r e . E z a k i -
f e je z e t t e n im p ro v iz á c ió s l í r a i m ű f a j e g y e s h í r e s n é p é n e k e s e k e s e té b e n a tö k é ly o ly a n
f o k á r a e m e lk e d e t t , h o g y n e v e s p o l i t ik u s o k h a lá la k o r a k ö z p o n t i s z o v je t s a j tó c ím o ld a lá n
k ö z ö l t e a z e g é s z o r s z á g f á jd a lm á t , m e g r e n d ü l t s é g é t k i f e je z ő m o rd v in s i r a tó é n e k e t . K i r o v
m e g g y i lk o lá s á r ó l a le g s z e b b m o rd v in s i r a tó k s z e l l e m é b e n é s f o r d u la ta iv a l e m lé k e z e t t
m e g J . P . K R IV O S E JE V A ,m in d e n id ő k le g je le s e b b m o rd v in n ó ta f á ja .
A s z o k á s o k é s a lk a lm a k d a la i k ö z ü l k ü lö n ö s k é p p a la k o d a lm ia k é r d e m e ln e k f ig y e l -
m e t . A lá n y á t b ú c s ú z ta tó a n y a s a z a n y já tó l b ú c s ú z ó le á n y e g y m á s r a f e le lő é n e k e i e p i -
k u m u k k a l e g y ü t t - a z a z a z e lm ú l t g y e rm e k i s a z e lk ö v e tk e z ő a s s z o n y i é le t f o r d u la ta in a k
e lm o n d á s á v a l - m é ly s é g e s e n e m b e r ie k , a z a n y a i s z e r e te t é s a g y e rm e k i r a g a s z k o d á s k ö l -
tő i l e g i s g o n d o s a n m e g m u n k á l t , m e g r e n d í tő d o k u m e n tu m a i .
Az európaizálódolt finn, észt és magyar népköltészet
A f in n e k b ő l , é s z te k b ő l é s m a g y a r o k b ó l á l ló h a rm a d ik c s o p o r t t a g ja in a k e g y ü v é s o r o lá s á t
a z e g é s z u r á l i k ö z ö s s é g e n b e lü l e l f o g la l t m e g k ü lö n b ö z te te t t h e ly z e tü k , á l l a m a lk o tó n e m -
z e t i v o l tu k in d o k o l ja , d e a c s o p o r to n b e lü l a f in n e k é s é s z te k e g y ü t te m le g e té s é t k u l tú r á -
ju k é s n y e lv ü k n a g y f o k ú k ö z e l s é g e i s jo g o s s á te s z i .
E z e k a n é p e k h í r ü k e t , i sm e r t s é g ü k e t a v i l á g e lő t t n e m k is m é r té k b e n k ö l té s z e tü k n e k ,
m ű v é s z e tü k n e k k ö s z ö n h e t ik , n e m z e t i tu d a tu k f o rm á ló d á s á b a n - k ü lö n ö s k é p p a f in n e k é s
a z é s z te k e s e té b e n - k o m o ly s z e r e p e t j á t s z o t t a n é p k ö l té s z e t . K ö z tu d o t t , h o g y a Kalevala
é s a Kalevipoeg v a ló s á g o s n e m z e t t e r e m tő e r ő k v o l ta k , s m in d k é t e p o s z k o n c e n t r á tu m a a
f in n , i l l e tv e a z é s z t f o lk l6 m a k é s m i to ló g iá n a k . S z in té z i s j e l l e g ü k b ő l k ö v e tk e z ik , h o g y
k e v é s s é a lk a lm a s a k e g y - e g y m ű f a j v iz s g á la tá r a , e r e d m é n y e s k u ta tá s e z é r t c s a k a z o n a z
a n y a g o n a la p u lh a t , a m e ly b ő l a z e p o s z o k a t ö s s z e s z e r k e s z te t t é k . K ö z i sm e r t t é n y a z i s ,
h o g y n o h a e p o s z o k r ó l v a n s z ó , L Ö N N R O T is , K R E U T Z W A L Dis ig e n s z é p s z á m ú l í r a i d a l t
o lv a s z to t t b e a z e p o s z b a , d e e z z e l a z e l j á r á s s a l s e m v á l ta k h ű t l e n n é a n é p i s z e l l e m h e z é s
a lk o tá s o k h o z , m e r t - m in t l á t tu k - a tö b b i u r á l i n é p r é g ie s k ö l t é s z e té b e n s in c s m e r e v
h a tá r a l í r a é s a z e p ik a k ö z ö t t .
Finnek
A f in n n é p i l í r a v iz s g á la tá r a a le g a lk a lm a s a b b g y ű j te m é n y e k e g y ik e a z u g y a n c s a k
L ö n n r o t s z e r k e s z te t t e Kan/ele/ar. E n n e k d a la i (laulu) m á r m ű v é s z i tö k é ly r e f e j l e s z te t t ,
v e r s k é n t i s m a g a s r e n d ű k ö l tő i a lk o tá s o k , a m e ly e k b e n a s z ö v e g e k tö b b s é g e g y a k r a n e r e -
d e t ib b , m in t - a z ő s i Kalevala-dallamok k iv é te lé v e l - a f in n n é p d a lk in c s k ü lö n f é le id e g e n
h a tá s o k r ó l t a n ú s k o d ó z e n e i a n y a g a .
I t t a k ö l tő i e s z k ö z ö k s o r á b a n a z a l l i te r á c ió k v a ló s á g o s r e n d s z e r e h e ly e t te s í t i a z ő s ib b
p u s z ta s z ó ism é t lé s e k e t , i l le tv e tö l te lé k s z a v a k a t , a s o r ism é t lé s e k h e ly é b e v a r iá c ió k , s z in -
ta g m a - s z in o n im á k lé p te k . S z a b á ly o z ó d o t t a r i tm u s is ( á l ta lá b a n n y o lc s z ó ta g o s r a ) , s a
v e r s tu d a to s a n s z e rk e s z te t té v á l t , s o k s z o r k é t r é s z e s s é , v a lam ily e n k é rd é s t f e lv e tő e lő k é -
s z í tő , i l le tv e a m e g o ld á s t ta r ta lm a z ó b e f e je z ő s z a k a s z r a . A f in n d a l o k tö b b n y ir e tö b b s o -
ro s a k , n em s z a k a d o z n a k s t r ó f á k r a , s íg y n a g y o b b lé le g z e tű , m o n d a ts o ro k b ó l é p ü lő g o n -
d o la to k k if e je z é s é r e is a lk a lm a s a k , e z é r t in k á b b m e d i ta t ív -m o ra l iz á ló je l le g ű e k , s c s a k
r i tk á b b a n rö p k e h a n g u la to k d a lb a fo g la lá s a i . K ü lö n le g e s é r té k ű e k a d a l ró l , a d a lo lá s ró l
s z ó ló n é p i a r s p o e t ic á k , am e ly e k e g y é b k é n t a tö b b i u r á l i f o lk ló rb a n is m e g ta lá lh a tó k . A
K a n te le ta r ta lá n le g h ír e s e b b d a r a b ja a " K a n te le s zü le té s e " :
H a zu d n a k , a zt m o n d o m r á ju k ,
S h a s zo n ta la n já r a s zá ju k ,
K ik a la n t r ó l a zt fe c s e g ik ,
K a n te lé r ő l r e b e s g e t ik ,
H o g y s ze r zé a g g Ve jn em ö jn e n ,
S ú g y ké p zé a z ö r e g - i s te n
Va la m i n a g y h a l h á lá b ó l ,
C s u ka e r ő s á l lka p c s á b ó l .
F á jd a lo m vo l t a s ze r ző je ,
S ze n ve d é s a ké s zí tő je ,
A fo g ó já t g o n d c s in á l ta ,
C s a ló d á s b ó l va n a fá ja ,
H ú r ja i a s zív ke s e r ve ,
B ú - s ze g e kke l va n k ive r ve .
Azé r t n em c s e n g la n to m s za va ,
Ö r ö m r ü l n em d a lo l s o h a ,
Azé r t s í r - r í b ú s a n , á r vá n ,
K e d v n em c s a p o n g s zá r a z fá já n ,
M e r t a b ú vo l t é d e s a n y ja -
Ö r ö kö s a b á n a t r a j t a !
M in d e b b ő l k ö v e tk e z ik , h o g y a f in n d a l is e p ik u s a b b je l le g ű , n y u g a lm a s a b b m e n e tű , m in t
p é ld á u l a c s e r em is z (v a g y a k á r a z é s z t é s a m a g y a r is ) , s b á rm e ly tém á ró l tö b b e t m o n d e l
s z a v a k k a l , m in t k é p e k k e l v a g y c é lz á s o k k a l .
A h a g y om á n n y á je g e c e s e d e t t f o rm a i e lő í r á s o k ( r i tm u s , a l l i te r á c ió ) o ly a n v e r s s z e r z ő
h a g y o m á n n y á é s e rő v é v á l ta k , h o g y s e g í ts é g ü k k e l - a K a le va la - r u n ó k d a l lam á ra - h í r e s
f in n n é p é n e k e s e k k ö n n y e d é n im p ro v iz á ln a k , a k á r v a r iá n s t e g y a d o t t tém á ra , a k á r te l je s e n
ú j s z ö v e g e t is .
É s zte k
A z é s z t d a l ( l a u / ) b iz o n y o s - r i tm u s b a n , a l i i te r á c ió s h a j lam b a n je le n tk e z ő - e g y e z é s e k e l le -
n é r e je le i1 tő s e n k ü lö n b ö z ik a f in n tő l , m á s m e n ta l i tá s h o rd o z ó ja , m á s n é p i s o r s tü k rö z ő je .
Afinn ugor népi líráról
D in am ik u sa b b , m o zg ék o n y ab b , fe lé p íté s é b e n e g y sz e rű b b , tö b b n y ire k is te r je d e lm ű .
A z é rz é se k , a h a n g u la to k é s a z in d u la to k ra jz á b a n sz ű k sz a v ú b b é s sz ó k im o n d ó b b , m in t
a f in n , sk á lá ja a m é ly sé g e s sz om o rú sá g tó I a d é v a j ö röm ig , ső t a p ik a n té r iá ig te r je d , s
tá rs a d a lm i, tö r té n e ti m o n d an iv a ló t é p p ú g y m eg sz ó la lta t , m in t a z em b e r i é le t b á rm e ly
re z d ü lé s é t .
A z ú j s tí lu sú , ig e n e lte r je d t é s n é p sz e rű d a lo k m e lle tt n ém ik é p p h á tté rb e , p o n to sa b b a n
a z É sz t S Z S Z K p e rem e ire s z o ru lta k a ré g ie s , ig e n e g y sz e rű d a llam ú sz ö v e g e k , am e ly e k
lé n y e g é b e n itt is - m ik é n t a f in n e k n é l is - im p ro v iz á c ió k . A z ő s i d a lk ö lté s i g y a k o r la t
le g ism e r te b b , g y a k ra n e lő a d o tt , m a is é lő m ű fa ja a z é sz t fo lk ló rb a n is a s ira tó .
Magyarok
A m ag y a r n é p i l írá ra - a le g e n d a sz e r in t - m á r a X I . s z á z a d b a n fe lf ig y e lt e g y M ag y a ro r-
s z á g o n ta r tó z k o d ó té r í tő , G E L L É R T p ü sp ö k . A sz á já b ó l fe lje g y z e tt "m ag y a ro k sz im fó n iá -
ja " k ife je z é s e g y k é z im a lom m a l d o lg o z ó le á n y é n e k é re , d a lá ra v o n a tk o z ik , am e ly é p p ú g y
Ie h e te tt m u n k ad a l, m in t b á rm e ly m á s , a lk a lom h o z n em k ö tö tt n é p d a l is .
A XV. s z á z a d b a n k e le tk e z e tt d a lt M á ty á s k irá lly á v á la s z tá s á ró l a z írá sb e lis é g is m eg -
ő r iz te . A X V I. s z á z a d b a n SY LV E S T E RJÁ N O S to llá b ó l fe n nm a ra d t e g y tu d ó s é sz re v é te l is
e g y ik je lle g z e te s líra i m ű fa ju n k ró l, a v irá g é n e k rő l, am e ly rő l K É P E S G É ZA íg y n y ila tk o -
z ik : "A v irá g é n e k m á r a v o g u l re g é k le g ré g ib b ré te g é b e n fe lb u k k an , n em n eh é z b e n n ü k
m eg lá tn i a z o k n a k a n é p i s z e re lm e s d a lo k n a k ő se it , am e ly e k e g y é b k én t k is e b b -n a g y o b b
( in k á b b n ag y o b b ) v á lto z á so k k a l a le g ú ja b b k o ro k ig m egm a ra d ta k : v ilá g o sa n fe lism e rh e tő
b e n n ü k a z , am i ő s i , te h á t a la tin h a tá so k a t jó v a l m eg e lő z v e sz ü le te tt ." M eg á lla p ítá s á t
é s z t , v o g u l, c s e rem isz é s m ag y a r p é ld á k k a l tám a sz tja a lá .
A X IX . sz á z a d e le jé n e k e g y ik n a g y m ag y a r g o n d o lk o d ó ja é s k ö ltő je , K Ö L C S E Y
FE R EN C ta n u lm án y b an e lem z i a m ag y a r n é p d a l te rm é sz e té t , s a n é p d a lb ó l n ő k i a m ú lt
s z á z a d k ö z e p é n P E T Ő F I ré v é n a v ilá g iro d a lom sz in tjé re em e lk e d ő m ag y a r iro d a lom .
A m o d e rn m ag y a r lírá n a k is ih le tő je m a ra d t a n é p d a l, A D Y EN D R É n ek , JÓ Z S E F
A T T IL Á n ak , s n a p ja in k k ö ltő in e k é le tm ű v éb e n é p p ú g y je le n v a n a d a ls z ö v e g e k k ép i v ilá - '
g a é s r i tm u sa , m in t n a g y k o r tá rs a ik , B A R TÓ K B É LA é s K O D Á LY ZO L TÁ N zen é jé b e n a
m ag y a r n é p i d a llam k in c s .
T e rm é sz e te s , h o g y a m ag y a r n é p d a l s z ö v e g a n y ag a is ig e n so k ré tű , é s s z ám o s sz em -
p o n t a la p já n le h e tn e o sz tá ly o z n i. E re d e t é s k ro n o ló g ia s z e r in t é p p ú g y je le n le v ő b e n n e -
le g a lá b b is n y om a ib a n - a z u rá li ö rö k sé g , m in t a z e r re rá ra k ó d ó ig e n e rő te lje s tö rö k ,
s z lá v , b a lk á n i, n y u g a ti é s e g y h á z i é n e k g y ak o r la t é s h a g y om án y . M in d e z p e rs z e in k á b b a
d a llam o k o n , m in ts em a sz ö v e g e k e n m é rh e tő le . N ag y id ő k em lé k é t ő rz ik a g y e rm ek d a -
Io k , m a m á r so k sz o r é r th e te tle n sz ö v e g b e té te k k e l, in d u la ts z a v a k k a l, v a g y é p p en a sam a -
n izm u s ra em lé k e z te tő m o tív um o k k a l (" s íp p a l, d o b b a l, n á d i h e g e d ű v e l" v a ló g y ó g y ítá s ) ,
b iz o n y o s sz o k á so k h o z k ö tő d ő d a lo k (p é ld á u l a re g ö lé s ) , d e id e v o n h a tó k a s ira tó k is ,
am e ly e k a z im p ro v iz á c ió s k é sz sé g le g ig a z a b b p ró b a k ö v e i é s fe n n ta r tó i .
A z a lk a lom h o z n em k ö tö tt d a lo k sz ám a ig e n n a g y (m in te g y sz á z ö tv e n e z e r s z ö v e g -
v á lto z a to t g y ű jtö tte k ö s sz e ) , g o n d o s sz e rk e sz té s , fo rm a i fe g y e lem , sz a b o tt r i tm u s , v á lto -
z a to s r ím ek , s z ín e s fa n tá z ia , a te rm é sz e ti je le n sé g e k é s a z em b e r i é le t e s em én y e in e k
h a rm ó n iá ja je llem z i tö b b sé g ü k e t - a líra tis z ta típ u sa i . Á lta lá b a n ú ja b b k e le tű e k , n o h a
sz ö v e g ü k g o n d o s v iz sg á la ta fe ls z ín re h o z h a tn á a ré g i d a lg y a k o r la t b iz o n y o s v o n á sa it ,
fo rd u la ta it is b e lő lü k , ú g y m in t h a jlam o t a z ism é tlé s re , a ll i te rá c ió ra . A le g e lső m ag y a r
v e rs e s n y e lv em lé k , a z Ó m ag y a r M á r ia - s ir a lom , b á r v a l lá s o s ta r ta lm ú s z ö v e g , s z em lé le té -
b e n , n y e lv i a n y a g á b a n , s ő t fo rm á já b a n is ő s i m ű fa jra re z o n á l , a f iá t e lv e s z tő a n y a s ira tó
é n e k é re . A z a l l i te rá c ió , a f ig u ra e t im o lo g ic á k , a te rm é s z e t i p á rh u z am (a z o n b e lü l a z o n o -
s í tá s , fo k o z á s ) a z á h í ta tb a n é s a z ú j d a lk ö o tö s b e n is v a lam i ő s i t ő r iz n e k :
" Világ világa,
Virágnak virága.
Keserűen kinzatul,
Vos szegekkel veretül. "
Hagyomány és újítás
A fe n ti á t te k in té s b e n a z u rá l i n y e lv k ö z ö s s é g v a lam e n n y i ism e r te b b ta g já n a k k ö lté s z e té rő l
s z ó e s e t t . Ö s s z e g e z é sk é p p m e g á lla p í th a tó , h o g y a h á rom n a g y o b b c so p o r tb a s o ro l t u rá l i
n é p fo lk ló r já b a n a l ír a k é t e lk ü lö n í th e tő ré te g re b o n th a tó : e g y ré g i é s e g y ú j s t í lu s ú ra .
A z e lő b b i a fo lk ló r o s z ta t la n a b b k o rs z a k á b ó l v a ló , a b b ó l a z id ő b ő l , am e ly b e n a k ö -
z ö s s é g b ő l m é g k e v é s s é v á l t k i a s z em é ly is é g , s a z e g y é n i m o n d a n d ó e lő a d á s á t s z o k á so k
s z a b tá k m e g . A z é n e k e t e k k o r a lk a lom a d tá n b á rm e ly ta g já tó l e l is v á r ta a tá r s a d a lom .
E z e n a fo k o n a z e g y s z e rű d a l lam m a l e g y ü tt s z ü le te t t a s z ö v e g , d e a d a l lam sz a b ta m e g a
s z ö v e g fo rm á já t , lü k te té s é t , é s a d a l lam v o lt a z id ő tá l ló b b . A s z ö v e g m a g a le h e te t t e g é -
s z e n p r im it ív , p u s z ta té n y k ö z lé s , s o k tö l te lé k - é s in d u la ts z ó v a l , e s e t le g m á g ik u s e re jű
k ife je z é s s e l . A z e g y b em o só d ó m ű fa jo k k ö z ö tt a z e p ik a i je l le g ű v o lt a d om in á n s , s é p p e n
e z é r t á th a to t ta a z e g y k o r i , m e g le h e tő s e n ö n á l ló t la n l í r á t is . A lír á h o z le g k ö z e le b b á l ló
v a g y a n n a k ta r th a tó s o r s é n e k e k , s ám á n é n e k e k , im á k é s s ir a tó k m in d e g y ik e s z em é ly h e z
k a p c so ló d ó , a z é n e k e s v a g y s a já t é le t tö r té n e té t a d ja e lő é le te d e re k á n , v é g é n , n e v e z e te s
n a p ja in , v á ls á g o s id ő s z a k b a n , b e te g s é g e s e té n , v a lam e ly fu n k c ió g y a k o r lá s a k ö z b e n ,
v a g y e rő s e n s z u b je k t ív s z ín e z e t te l b ú c sú z ik v a la k i tő l , v a lam itő l . H a é n e k e s z é p v a g y a
s z e rz ő n e v e z e te s s z em é ly , h a lá la u tá n is to v á b b é n e k lik s z ö v e g é t , d e a z i ly e n k o r m á r
n ém ik é p p o b je k t iv á ló d o tt . E z a z a d a l t íp u s , am e ly h a ta lm a s ív b e n e g y b e fo g ja - s ta lá n
e g y b e is k a p c so l ja - a z u rá l i n y e lv c s a lá d n é p e i t a J e n y is z e j tő l a D u n á ig . A ro k o n s á g
p e rs z e n em sz em b e ö tlő , a z e re d e t i d a lo p u s m in d e g y ik n é p n é l e rő s e n m ó d o su l t a z id ő k
so rá n . A m it ta lá n m é g is é rd em e s le n n e ö s s z em é rn i b e n n ü k : a m e ló d ia m o z g á s a s k a p -
c s o la ta a s z ö v e g g e l , a z ism é tlé s re v a ló h a j lam , a l í r a i é s e p ik a i e lem e k s z é tv á la s z th a ta t-
la n s á g a , a s z ö v e g e n b e lü l b iz o n y o s n y e lv i m e g o ld á s o k e g y ö n te tű s é g e , f ig u ra e t im o lo g i-
c á k , in d u la ts z a v a k a lk a lm a z á s a , d e le g fő k é p p e n a z é n e k lé s g y a k o r la ta é s m ó d ja : a rö g -
tö n z é s . M in d e z te rm é s z e te s e n n em c su p á n u rá l i s a já ts á g , b á rm e ly m á s h a so n ló tá r s a d a l-
m i k ö rü lm é n y e k k ö z ö tt , u g y a n a z o n c iv i l iz á c ió s fo k o n é lő n é p n é l , n é p c so p o r tn á l k ia la -
k u lh a t m e g e g y e z ő k ö lté sm ó d é s d a l t íp u s . D e ta lá n n em k e ll m in d ig k ö lc s ö n z é s re , á tv é te l-
r e g o n d o ln i ; a z ig e n h a so n ló b a n is le h e t v a lam i - e ls ő s o rb a n n y e lv b e n é s d a l lam b a n ,
i l le tv e a k e t tő s z im b ió z is á b a n - m e g fo g h a tó k ö z ö s s é g é s to v á b b ö rö k lő d ő e g y é n is é g .
A z u rá l i n é p e k k ö lté s z e té n e k ú ja b b ré te g e m á r c s a k n é h á n y s z á l la l k ö tő d ik a z ő s ih e z ,
s k ö z v e t le n k a p c so la tb a n m in d ö s s z e a z e g ym á s s z om sz é d s á g á b a n é lő k fo lk ló r ja m a ra d t .
A z " ú j s t í lu s " m á r m in d e g y ik ü k n é l k é s ő i fe j lem é n y , s v é g ső so ro n e g y fe j le t te b b tá r s a -
d a lom é s c iv i l iz á c ió s s z in t te rm é k e . A fo lk ló r e k k o r m á r o s z to t ta b b é s d if fe re n c iá l ta b b ,
v is s z a s z o ru l b e n n e a z e p ik a , s k ik r is tá ly o so d ik a s o k s z ín ű , d in am ik u s l í r a . L é tre h o z ó ja a
k ö z ö s s é g b ő l m in d j o b b a n k iv á l ó , e l k ü l ö n ü l ő s z e m é ly i s é g . D a l l a m a é s s z ö v e g e i s s o k s z o -
r o z ó d o t t , f o rm á j a c s i s z o l ó d o t t , k ö t e t l e n s é g é t k ö t ö t t s é g v á l t o t t a f ó l , r i tm u s a s z a b á l y o z ó -
d o t t , é s m e g j e l e n t b e n n e a r ím i s . E g y id e j ű l e g l a z u l t a d a l l a m é s a s z ö v e g k a p c s o l a t a ,
m in d a k é t ö s s z e t e v ő a k á r ö n m a g á b a n i s é lm é n y t n y ú j t h a t o t t m in t z e n e , i l l e t v e v e r s .
M in d a z o n á l t a l e b b e n a f e j l e t t e b b f o l k l ó r b a n i s t o v á b b é l n e k b i z o n y o s t r a d í c i ó k , a r é g i
s t í l u s e g y i k -m á s i k e l e m e , c s a k m a g a s a b b s z i n t e n , t u d a t o s a n a l k a lm a z v a . I l y e n a z i s m é t -
l é s , a p á r h u z a m é s a g o n d o l a t r i tm u s .
A z u r á l i n é p e k h a g y o m á n y o s k ö l t é s z e t e , v a g y i s f o l k l ó r j á n a k t e l j e s s é g e - f o r r á s a é s
á l 1 a n d ó ih l e t ő j e m ű k ö l t é s z e t ü k n e k . I g e n s o k f e l t á r r i i v a l ó t r e j t m a g á b a n a s z a k t u d o m á n y
é s a n a g y k ö z ö n s é g s z á m á r a i s .
A f i n n u g o r n é p e k é l e t é v e l , m ű v e l t s é g é v e l , i r o d a lm á v a l a f o l k l ó r i s m e r e t e , t a n u lm á n y o z á s a
n é l k ü l n e m le h e t , n e m i s é r d e m e s f o g l a l k o z n i . E z n e m s a j á t f e l f e d e z é s , d e m in d e n k i m a g a i s
r á j ö n , h a k ö z e l e b b i i s m e r e t s é g b e a k a r k e r ü l n i v a l a m e ly r o k o n n é p p e l . A m ik o r a " N é p e k m e -
s é i " s o r o z a t r é s z é r e ö s s z e á l l í t o t t a m a v o t j á k m e s e - é s m o n d a k ö t e t e t (Va/ka meg Ka/mez. B u -
d a p e s t , 1 9 7 4 ) , v é g i g b ö n g é s z t e m m in d e n t , a m i t c s a k e l é r h e t t e m a v o t j á k f o l k l ó r b ó l , f o l k l ó r r ó l .
M in d e z t t í z s z e r e z v e k e l l e t t m e g t e n n e m , a m ik o r b e l e v á g t a m a z "Urá/i (finnugor és szamojéd)
mondák és regék" ( B u d a p e s t , 1 9 8 4 ) k é t t e r j e d e lm e s k ö t e t é n e k e l k é s z í t é s é b e . E m u n k á k e r e d -
m é n y e k é n t k é s z ü l t e k a z t á n t a n u lm á n y a im a f i n n u g o r e p o s z o k r ó l s a n é p i l í r á r ó l i s . B í z o m b e n -
n e , h o g y l e s z m a jd v é r b e l i , h i v a t á s o s k u t a t ó j a a f i n n u g o r n é p e k t ö b b s é g e f o l k l ó r j á r a k i t e r j e d ő
t é m á n a k .

